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CBT systems are getting popular all ovet the world for achivement tests. QTI established by IMS GLC is a standard for 
the interoperabilty of test items and tests among various CBT systems. We will report the outline of QTI and its case 
studies in this paper.
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1.	 はじめに












査 [2] である。PISA では 2015 年の調査から、完全








































































Figure	1  QTI item Construction
表1　QTI 策定の期日
Table	1  QTI Timeline
図2　アイテムサンプル
Figure	2  Item Sample








 • <responseDeclaration> ：設問に対する解答に関す
る情報を格納する。その情報とは、正解は何か、
正解したのはいつかという情報を格納する。
 • <outcomeDeclaration> ：受験者へのフィード
バック等を制御する。


















Figure	3  Example of qti.xml




査」[8] がある。本調査は、CBT を活用し 136 の学校、




実施、回答取集を一貫して IMS GLC の QTI および
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